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【原 著】
爆薬を用いた体外衝撃波結石破砕法の臨床経験 本田 幹彦 ・ほか…385
腸管を利用した尿路変向術,尿 路形成術後の尿路結石に対する
PNLの 治療経験 大西 規夫 ・ほか…393
女子自己導尿のための携帯用鏡(英 文)横 山 雅好 ・ほか…397
前立腺吸引細胞診の有用性について 野口 和美 ・ほか…399
TUR-Pで発見された偶発前立腺癌 増田 光伸 ・ほか…403
前立腺癌患者における血清 γ一セ ミノプロテインの検討 石原八十士 。ほか…409
ホルモン不応性前立腺癌に対するIFM療 法およびVIP療 法 温井 雅紀 ・ほか…415
ラット前立腺におけるコレステロール蓄積に関する検討 津ケ谷正行 ・ほか…421
前立腺炎における化学療法剤の薬効評価法について 守殿 貞夫 。ほか…427
尿路性器感染症におけるC配α脚4fα`プα`ho加α'f∫IgG
抗体の意義について 内島 豊 ・ほか…447
尿路性器感染症患者に対するC"α脚4'α'rα`んωη副5の 検出 黒田加奈美 ・ほか…453
ヒト精漿中乳酸脱水素酵素一C4(LDH-C4)の研究=
酸素反応速度の研究(英 文)内 島 豊 ・ほか…457
【症 例】
後腹膜線維肉腫の1例 山口 豊明 ・ほか…465
赤血球増多症を伴った腎腫瘍の1例 田中 重人 ・ほか…469
転移性腎腫瘍の2例 小池 博之 ・ほか…475
MilkofCalciumRcllalStoneのi例 大藪 裕司 ・ほか…481
腎孟形成術後に発生した腎孟尿管吻合部異物肉芽腫の1例 石田 章 ・ほか…485
細胞異型を伴った膀胱invertedpapillomaの1例 横山 修 ・ほか…489
炎症性膀胱腫瘤の1例 鈴木 博雄 ・ほか…493
MRIで 術前診断が可能であった女子膀胱平滑筋腫の1例 西村 一男 ・ほか…497
尿管 ・膀胱マラコプラキアの1例 水永 光博 ・ほか…501
膀胱の粘膜下腫瘍が疑われたCystitiscysticaandglandularisの1例…増田 光伸 ・ほか…505
心因性尿閉の2例 北見 一夫 ・ほか…509
外傷性睾丸破裂の1例 松田 久雄 ・ほか…513
陰茎に発生 したBowenoidpapulosisの1例 岩井 謙仁 ・ほか…517




白血球回復効果について 大石 賢二 ・ほか…527
神経性頻尿に対する塩酸テロジリンの臨床的検討 朴 英哲 ・ほか…537
前立腺肥大症に対する塩酸モキシシリトの有用性に関する検討 泉 博一 ・ほか…541
LomeHoxacin(NY-198)の前立腺組織ならびに前立腺液移行 那須 良次 ・ほか…551
